Effects of students introduced “Operating Room Visits Observation item List” in a Nursing Practicum by Bando, Takae et al.
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